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Nüm, 24 Miércoles 25 fie Agosto da 1897, ¿5 oénis níimero. 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
d i a r i o , •j.iripondñii qtii sa .eje n;i iijwapU.í' c ñ el ¡i * 
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Ai5VESTEIÍÍÍ'HA. Í5DITCRIAL 
L a ; íiu:trOííiciüaBa úo íaa AutofidadeSi éxGeptíi lan 
q u í tíiífca :t ihHUucía ác paffco no pobre, S3 ifisei-ía* 
i t n o¡ l i : in . l i i !üntc; asimismo c u a l q u i e r a u m i c i o c o n -
v,,.;]-^ :L::tC ul jé fv ic io A u c i o í i a l q u e d i m a n o de IÜH 
m t o a i A ü ; lo í l e i n t e r é s ; ' ; : r i i c ' j ! . s r previo oí pago 
IcstAdíi de :?0 eí'ntiiuós de, pi-ncLa p&f e&dá l ínea do 
i(3acjta i'iti 24 Agosto) 
PRZ::iDr¡.".'i'¿ 
¡.'Ki. CONSEJO D E H I R K T R O S 
S S . MM. 6l Roy y la Keis» Ha 
gi.-i'ttS (Q. U. G.) y Aug-ust;: Ke&¡ 
Kainíliii O'inf.iuúaii sia novedail sn 
<:) i^'/ortaiito talud. 
G U B I h U % 0 DR P R O V I N C I A 
Con esta f-cha na eleva al Minia-
teiia rio la (.ioberna'.íion ci rocutso 
do alzada intorpiiott.o por D. Eduar-
do Modino, vecino de Villamores, 
contra rosoliición do esto Gnbierno 
que confirmó un acuerdo del Ayun-
tamiei.to de Mansilla Mayor eor-ce 
dieudo un terreno rio la Via pública 
á 0. Jacinto BIUCKI, vecino del cita-
do Villntnnros. 
Lo quo se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL en cumplimiento del articu- ; 
lo '2G ncl Ui'g-lameuti) de 22 de Abril ¡ 
do 1S90. 
León 23 de Agosto de 1897. 
E l Ouborniwlof, | 
José Arfilol'ti y H'éíiAlVer. ; 
Eucorezco il los Sres. Alcaliles de 
li s pueblos de esta pruvim'ia. Cluar-
d¡a civil y doináíi ageutos de nd au-
toridad, procedan á la busca y cap" 
tuva de', fufado del huerto df ÉÍÍIU 
Martin de la Nava (ScV V.n) fi. fael 
Arjona Aguilar, de 42 años , aun do, 
pelo castaño, ojos pardos, nariz re» 
fíular, cara ovalada, cclor sai.o, bar-
ba poblada, estatura 1,100 metros. 
Caso de t-er h.bido lo poudran á 
fui disposición para cuuducirlo á su 
destino. 
León 23 de Agosto de 1897. 
E l Oobefua^iof. 
¿Gsé ArmérA y Ibi'íkaivér 
JUNTA P R O V I N C I A L D E INSTRUCCION l 'OBLICA DE L E O N . 
Estado expresivo de la inversión dada al libramiento de 34.38S pe-
setas 24 céntimos, expedido por la Ordenación general de Pugos por obli-
gaciones del Ministerio de Fomento con lecha 20 de Abril último, en vir-
tud de la subvención concedida por Heales órdenes de 18 de Diciembre 
de 1883, 19 de Abril, 18 de Julio, 8 de Noviembre y 31 de Enero de 18X7, 
para complemento de sueldos de ManstroR y Maestras de escuelas públi-
cas incompletas y de temporada de esta provincia. 
Tercer trimestre de 1890- 97 
Ant.-ñán . . 
Quintanilla del Valle 
Murius do Ueeliivaklo 
Pradofrey 
Filiel 
Mulinaf.trri'fa 
V i U n l i b r e . 
Otoro do Escapizo 
BauidodeS 
Briioeda.., 
CarneroK 
Féfrefas 
San Feliz 
¡D.* Francisca P. Coczález 
OoNrt ptiión Hcrtitiíla 
M.iii.i V ictoria Muñoz 
Eugenio Doitiiogtiez 
lifgioa AlViiri'2 
Fn.nciM'o liodfiffuez 
Atolles MMtinez (interiuo) 
Pilar Aitiiá 
Agusliii O. Villar 
Valonuu rastrillo 
M»n'a l'rimiíivo AlvareZ 
Clenieute Scárez 
Leandro Bardóü 
I M I ' O I t T l i 
rucilii-'u 
lior ciuliL uno 
Ptiekii rts 
70 B3 
7(i B3 
76 03 
92 06 
92 66 
«4 41 
70 39 
108 70 
101 67 
108 70 
tí? 7.' 
77 52 
77 52 
Quintanilla do S o m o z a . . . . 
Tabúyo 
AnOmuela 
Vif.rcos 
Rabanal 
Santa Colomba 
S>.8 Martin 
Quintana del castillo 
Cunibnrrofi 
r unas de Pedredo 
Villaviciosa 
Villar de Ciervos 
Villamor 
La Milla 
Oteruelo y Moiales. 
Truclia 
Manzaneda 
Tercia 
Val de ¡ían R o m á n . . . . 
L'-iguuas 
Valilorrey 
Llem 
Curillas 
Vdlugatón 
Barrios ( ¡ 0 NistosO. . . . 
R' quejo y Conis 
Sueros 
Sautibáíi t 
Quiutáoilla de Y u s o . , . 
Villau.egil 
Harricutos 
Navianos 
T..ral 
Cebrones 
"'•'j '1 
Kibcia 
Z II a res 
Biist.dlo 
Ürisuela 
Fflochures 
Pinill.: 
T: r- oros 
San Martín 
Hobíed" 
Poziicb 
Alto bar 
Qui" tai.a y Congosto.. 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
Castiotierra 
Roperuelos 
Valcabado 
Pos! dilla 
Veguellina 
Santa Elena 
Oteruelo., 
Valdefiieutes 
Viliamontán 
Fresco 
i. .Insto Blanco 
Jc-Ó Calvo 
Luisa de Prada 
Bernarda Prieto (:\t.crius). 
María Magdalena Alonso... 
Concepción del Otero 
M gnel Prieto 
Isabol Escudero 
Siuión Martínez 
Marii» Dominfíuoz 
Leai dro Martínez 
Joaquiu UartitsCÜ 
Pedro Darrallo 
Manuel Cómez 
Saturnino Alonso 
M..tdde Cansado 
Pío lí. Fernández 
Víctor A Ivarez 
Josi fa Mozo Toribio 
Anastasia Pascual 
Émeterio Gómez 
Simón Corti (interino) 
M.innel Fernández 
Emilio Cabezas (interino).. 
Domingo Moran.. . . ' . 
Eugenio Blanco 
Simeón Cali -za 
Flora Garcia 
Gertrudis Martínez 
Doitntilu Alvarez 
Irene B.'Oa 
M:irt.:na Vdlaesr.rig 
Isabel Alvarez 
Angela Parrado 
Sí-vennn Domínguez 
Isa del Víziin 
Melchoia M n u i z 
Blas Alejífe 
Fioucisco Vidal 
Manuel Moran 
Casimiro Justel 
Domingo Fernindez 
Victorio Vecino 
Silvestre liodrignez 
María S. Villa 
Hermeuegilda Fernández. . 
Venancio Mateos 
Alejo Alonso 
Julián Alonso 
Inés Pérez 
Beriiafilíno Prieto 
Muiia J de la Dehesa 
Miguel Sarmiento 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidales . , 
Lorenzo Hernández 
Manuel González 
Pablo Domínguez 
Abundio Víllasol 
Tecdosia Fernández 
92 66 
70 39 
76 63 
61 48 
¡01 ñ? 
101 fi7 
76 03 
108 70 
6? 72 
76 63 
70 31) 
83 n 
67 72 
67 72 
67 72 
108 70 
77 52 
92 6d 
101 i)7 
92 66 
44 01 
47 70 
77 52 
92 60 
70 63 
76 63 
70 38 
67 72 
70 39 
108 70 
83 75 
67 72 
70 39 
92 (U¡ 
67 72 
67 72 
67 72 
92 66 
61 48 
76 63 
67 72 
76 63 
70 39 
67 72 
91 77 
66 82 
108 70 
83 75 
77 52 
61 48 
70 39 
92 66 
76 63 
76 63 
77 52 
101 57 
76 63 
101 57 
101 57 
67 72 
te» 
m 
Posaila 
Vulderándinus • 
Villazalii . . . . . . i . . 
BuCi'jf» 
MaüPilla. 
Sun PeJK. d« las B u e ñ u s . . . 
Z-imbn» cilios., 
Yiliiiftstfig-o 
Saü Pedro de Büfe iaüoS . . . . 
Lü M.tigua 
Arttnw.ia 
Trobij» 
Otero da las Dumias 
Villar . . . . . 
La : 
Campo y S,ii!tibañ(>2. 
G M i ' f ' s 
Val de San Podro 
Chozas . 
VaUtUTjieeo 
Saüt.baúcz do Rueda. 
Cifuentos 
Valporqueró 
itlatizaneüa 
Garra fe 
R Oípqutuo 
Los Villaverdes.. 
Palacio 
Rioseco 
Esptncsa 
Phutc.veuia 
(jututatia 
Villaoueva del Coroero . . 
Sa riegos 
AX ülii'OS 
Calb-.jal 
Val ii fn'suo 
Villa voute 
V»l de Sao M i g u e l . . . . . . 
Arcahneja 
Saotibafiez de Porma. . . . 
Valverde 
Moutíjiis 
Cerezales 
Villauuevadel Coadado., 
Villafroela 
Celadilla 
Villaquilaaibrc 
NaVati'jera 
Villasinta 
ÜnDsill'i Mayor 
OuZanilla. 
Viiecha 
Cimanes , 
V.dilla 
San Andrés 
Griillerop 
V»gra de Infanzones 
Viilatunel 
Li«s VaMi.'siig'os 
Villarroañe 
Vdlasabariego 
Valle 
Villaf-ñe 
Villarrodrigo 
Autinno 
Curroocia 
Vi-^rasdel Coi'dailo 
SoSii" do l.aceauu 
LasOmañas 
San Martin 
KaPgar 
Villaoueva 
MuriuS 
So ii ra 
Villa bamlin 
Sulinatüs 
So^año 
tos Rabanales 
Val'tesainario 
Vt'garienza 
Cirñjale!? 
Sosas 
Manzatieda 
Miirzán 
E l Villar 
KiOBCuro 
Villaseca 
Ofallo 
Posada 
Joeó María Celada. , 
Manuel de la Mata 
MarCi'liua del Valle. 
Doniiiifío Hiidrigocz 
Mui.Uela A l e o n o . . . . . . . . . . . . 
Aurelia Osorio 
Eugenio liero&ndez 
E'atlia HcrP'.TO 
Esteban Burdie l . . . , 
Antonio S. Fetuández 
Ji'üé Crespo 
Vicenta Fefnúndez 
üfeííorio Alvaféz 
Balbiuu Otero 
Bueiliatto Alvarez 
Vena; cío S, Oouzález, 
María Vallinas 
Ui'perta Alvnfez 
Peoro Alonso 
l'Cdn. Crespo 
Joan Feruftndi-z 
Teresa Santo Tumis 
Antonio U'imazare? 
Aiíustiñ Boftuf 
Honorata Pérez-. 
Hestituro Blai.Cu 
José L . do San L u i s . . . . . . . . . . . 
Muria P. Balboena 
Elias liuhio 
Luciano K. Arrojo 
Fau»tiim AlVarez 
Emilia Hi-rfufo 
Liufeai.o Fuerteg 
Ji.stfa KofU;iiiiK'2 
Sabmiauo Ib'm 
Jo.=e D''lg'»iIo 
(íreg-nrio Pérez 
Manuel Alvarez 
Q.iiütín ü&rmeaes 
Froilán Blanco 
Lucio Fernández 
Salvador López 
Büeuateatura Alonso 
Teoduiriiro R .bles 
Emiliana Luna 
José Laso 
Pedro Kodrigracz 
Faustino Fernández 
Rosendo EscanCiano 
Autora Carnieeto 
Urbano B flar 
Electo (jarcia 
Felisa Plaza 
Juan Centeno 
Francisca Valera 
Gervasio Blanco 
Adela Villa 
Gregorio Soto 
Manuel Gómez 
Santiago Beuavides 
Pedro Bianc» 
Feliciano Rey 
.losé (3. Hurtado 
.Inliao González 
María A. González 
Mai nel Alvarez 
.luliáo Rniliigui-Z 
Kogeuio Alvarez 
He i odios del Uio 
José Tobur 
Kcstituto García 
Manuel González 
José Rubio 
Felipe Gutiérrez 
Honesto Ouiizález 
Ai'tonio González 
Emilio Gonzáli 'Z 
(iabiiel E^cuiiero 
M.iiiucl de la Calzada 
Celedonio Pruíto 
Miguel García 
Eufrasia AlVarez 
Marcelino Alv.in z 
(iiiilleriuo Mallo 
Victorino Alvarez 
José Maria Calzón 
Felipa Alvarez 
Elodia Piada 
Patricio Gonzilaa 
Faustino Mallo 
Maria Herrero 
83 n 
92 66 
ÍU1 67 
•50 39 
70 :i9 
61 -18 
101 57 
70 3? 
101 57 
103 36 
7» 85 
67 Vi 
76 63 
76 63 
8á 75 
67 72 : 
IOS 10 i 
108 70 ! 
10K 70 
75 
7fi 63 
•?? 52 
83 75 
101 57 
'je 83 
!0l 57 
76 63 
76 63 
76 63 
92 66 
67 72 
108 70 
77 52 
83 75 
86 43 
67 72 
70 39 
101 57 
76 63 
108 70 
70 39 
76 63 
1(18 70 
77 52 
76 63 
76 63 
70 39 
6? 72 
101 57 
76 63 
76 63 
101 57 
76 63 
76 63 
108 70 
tO 39 
¡01 57 
70 39 
101 57 
101 56 
76 63 
70 39 
108 70 
76 63 
101 56 
?6 63 
76 63 
92 86 
101 57 
76 63 
101 57 
67 72 
78 63 
76 63 
67 72 
92 66 
83 75 
67 72 
70 39 
51 09 
108 70 
108 70 
60 49 
76 63 
83 75 
83 75 
76 63 
83 75 
83 75 
83 75 
76 83 
Robles 
Barí ios de Luna. 
Mallo 
Portilla 
Campí 
Cabnllaues 
La Cdeta 
Rosales 
Láncara 
A b e l g a S . . . . . . . . 
Calda < 
Oblanca 
R'olagO 
Torre barrio 
Saleo. 
La Ürz 
Santa Maná de O r d á s . . . 
Callejo 
Soto'y Amio 
Canales 
Camposaliuas , 
Villayuste 
Villafrodrigo 
Sean , 
Arallu 
Santa Marina de Torre 
Rodanillo 
Lobada 
Vinales 
Benuza 
PofflbfiegO 
Orellán. 
Castrillo de Cabrera 
Oiollo 
T uficuzo 
Sao Pedro Castañero 
San Miguel 
Robledo de Losada 
Encinedo 
Ln R'bera.. 
E l Valle y Tedejo 
Igüeíia 
Tuffibrio de Arriba 
Lago de Carucedo 
Crueedo 
E-pinoso 
San Cristóbal 
Riego de Ambroz 
Puradasolana. 
Robledo de las Traviesas . . . 
Aullares 
Sorbeda , 
Caúipo 
Tremor de Arriba 
Culumbmnos 
San Andrés 
Ozuela 
Pnarauza , 
San Juañ de Paluezas 
Caatroquilame 
Salas ile la Ribera 
San Pedro de Troces 
San Esteban 
VillanueVa 
San Cleoieñte 
Valdefrancos 
Colinas 
Librá» 
A W - p 
Santalla 
Conipludu 
Cistierna 
Sabern 
Santa Olaja 
Vidane? 
CoHñal. 
S a l l e 
Prado 
Taramlla 
Kenodii 
Perreras . . .¿ 
La Mata 
Reyero 
Pallido 
i.ois 
Salamóu 
Huclde. . . 
Vdlderrueda 
Villaoorta 
Morgovejo 
Végamiáñ 
* Ana lí. Riesgo. 
Celestino Kodrigucz 
Leonardo G c . f e i a . . . . . . . . . . . . . 
Muielldr Fernández 
José García 
José Kernáudéz 
MIXIQUIIO Keroaüdez 
José Beltrán 
Fraucieco García 
Eduardo ÓrdoSez. 
Celestluo QuiróS. 
Rafael Alvarez 
Emilio Alvarez 
Peuro Fernandez 
Viceote Bardóo 
Vicuute del Pneyo 
Víctor Suarez 
Kuüuo A. Hidalgo 
Maxnniua López 
Jav.er Alvarez 
Carloa Oídas 
José AlVarez 
Patricio Diez 
Antonio Fernández 
Sabina F'irnásdc?. 
Constan tino Alvarez 
Águeda Paramio < 
Segundo Turibio • 
Uuiuingo García 
Valeutiu Eloy Kamón 
Benito Méndez 
Maria Francisca Prieto 
Manuel Carcia 
José Garcia 
Francisco Qnijar.o 
Dámaso Garcia 
María Alvarez 
Máximo Riesco Cruz 
José Kodrigucz 
Hilario Blanco 
Mariano Fernandez 
Pedro Ramos 
Cefermo 
María González 
Juan Bautista Sánchez 
Angel Rodríguez 
Antonio Pérez 
Genaro del Rio.. 
Ei-perauza Alvarez 
Eugenio Kevaque 
Manuel Martínez 
Anacleto Rubio 
Félix Fernández 
Juan Manuel Fernández 
Justo Fernández 
Angel Mana Bardón 
Sara de ja Fuente 
Dolores Fernández 
Julián Bardón 
Guillermo Prada 
Constantino Martinez 
Genaro Gómez 
Honorato Bardón 
Tomás del Uio 
Santiago del liio 
Rogelio Ta hoces 
José Rubio 
Serafina lícboleiro 
Leonor Alvarez 
Dolores Blanco 
l'io Bardón 
Francisco Balbueua 
Cecilio Tejprlna 
Modesto Tejeriná 
Uaimniulu Diez 
Vidal González 
Emeterio Usgo 
Cándida Ramírez 
Juan Cuevas 
Aijmlina Iglesias 
Pedro Ri driguez 
Manuel Turieuzo 
Uu mi ti la de Robles 
Carlos González 
Silverio Muüiz 
Eulogio B-ilbnona 
Epifauio Muüiz 
Julián Crespo 
Domingo Manzanedo 
Cándida Rey ero 
Juan AñtoBio Hurtado 
83 75 
101 57 
108 70 
83 75 
108 70 
108 70 
78 63 
77 52 
101 57 
67 72 
61 48 
83 7o 
78 63 
67 72 
87 72 
77 52 
92 66 
76 63 
101 57 
76 63 
77 52 
83 75 
70 39 
92 66 
74 13 
70 39 
67 72 
70 39 
70 39 
101 57 
77 52 
61 48 
101 57 
81 48 
108 70 
83 75 
77 52 
101 57 
101 57 
76 63 
61 48 
101 57 
70 39 
101 57 
67 72 
76 63 
67 72 
76 63 
77 52 
76 63 
61 48 
70 39 
56 13 
70 39 
6? 72 
67 72 
70 39 
101 57 
67 72 
70 39 
70 39 
70 a9 
61 48 
87 72 
70 39 
77 52 
70 H9 
lOi 57 
¡08 70 
87 72 
77 52 
73 95 
76 « 3 
76 63 
77 52 
7;i ÍI5 
85 9:1 
|08 70 
]08 70 
108 70 
67 7'^  
83 75 
l ü l 57 
70 39 
89 99 
108 70 
83 75 
lOl 57 
70 39 
76 63 
83 75 
1 
Ifefféfos. • . . . . . . . . . . . . . . 
Villajaudre 
Atgovejo.. 
Ofóíüeües 
Aleje 
Cufi'itfro 
Atíiívedo • 
Bufta de; Huéfgono 
Rnf nielo 
Vi lvefdé 
Bnrón 
LáfiO 
Ve¡j»eefDeja 
Mu tafia 
Soto 
Posada 
Santa Marina 
TVjer.oa-
Pcdfosa 
É<cafo 
Befoiaoiis del Camiim 
Calzada 
CannMaS 
Castromodarra 
Caetrotierra 
C«bauico 
Mondregaues 
E l Vall« lúe Cafas 
Sai) Pedro Valderaduey. . . . 
Cubillas de l i ú d a 
Villi-padierua 
E l Burgo 
Las Gri.ñefas 
Villamuflio 
Colzadill 
San Pedro las Dueñas 
GuMaliza 
Joara 
San Martin de la Cueza 
Sao Miguel de Montañán . . 
La Vega de Almauza 
Carrizal 
Si.h Ucee del Rio 
Sonta Cristina 
MatüHano 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Sabelices del P a ñ u e l o . . , . 
Quinianilla de Rueda 
Vallecillo 
Santa Marta del Monte. . . 
Villamizar 
Villacintor 
Villamol 
Villacálabuey 
VillauioratieT 
Villaselén 
Santa Mafia del Río 
Valdovida 
Villaverde 
Villazanzo 
Reneiio 
Villavelaseo 
Beunzolve 
Villulobar 
Cóbrelos 
Campo 
fiariones 
Gusondos 
tzagre 
Alvires 
Castfovega 
l'ajaies 
Valdestz 
.Morilli 
Su'utas Martas 
Keliegos 
Villaiiiarco 
Valdomoi-a 
Palacios 
Villfbafic. 
Valverde 
Alcuetas 
Villacé 
Villacarbiel 
Villanüeva 
folanquinog *. 
Valdetuentes 
Colle , 
Grañdosó 
Oville 
Santos FefnAncieü 
Castor Ibafn'Z 
Petra Lópi"?. 
Emiliano G a r c í a , . . . . . . . . . . . . . 
Virgilio Gafóla. 
Alonso Martíucz 
María S i ' V i l l a 
Mat.iH'l B. A l O ' SO 
Auoclcto Martiuez 
FfancisctiG'iñzález 
Manuel Pajio 
Eugenia M'.ráii • 
Loretiza i l v o p e z . . . . . . . . . . . . 
Daniel Mufnz 
Cecilio ü iaz 
María Beoéitez 
Hilario Garcia 
Julio Tcjerina 
Buldi iliero Rojo 
José üó incz 
Maria Euoarnacíóu 
tiermiiiin tjiaz 
Felipe del Bmnco 
Juan UieZ 
Vicente Santa Marta 
Marta Ofdás , 
Gabina AlVarez. 
Pedro (San ia 
M.guel Rodríguez 
Pascual González 
Mariuno Konríguez 
Befnanla Dueñas 
Alfonsa l'ardomingo 
Casilda Centeno 
FéliS Ribero 
Victorio Gord»liza 
Julio Garda 
José Delgudo 
Bernardina S. Blas 
Manuel C r e í a 
Mariano Goi.zMéZ 
Añtonino Lucas 
José TrUrhefo 
Juliana Keri ewiez 
FtaüC'SCo Mendoza 
Juan B.-nito FVri'ái dez 
Mflchi.f Gutiérrez 
Agajjito Gil 
Sautiagn B. A'onso 
Martina Bartolomé 
Leonor Revuelta 
Eugenio de la Fuente 
Pablo Serrano 
Teodofa Martínez 
Maria Dolores Peláez 
Florencio Tunenzo 
Juliana González 
Maria Esperanza A l v a r e z . . . . 
Cosme Afias 
Daniel Rodríguez 
Andrea Alonso 
Matilde Baena 
María Mateo liarrientos 
Antonio Fernández 
Jesusa R. Rebollo 
Mari» González 
Esteban C a l v o . . . . • 
Toribio Rrdondo 
Ricarda Rodríguez 
Tomasa Parrado 
José Carrera 
Angel Moran 
Maiia Soledad Coliños 
Mauricio de la Vega 
Víctor B'irrcgp 
Kaiiión Moreno 
Tomás San Martin 
Teresa L . Rodríguez 
Teodosia Villaverde 
Bernardo Casado 
Joan González 
Pablo Pernán'lez 
Bartoloiné Parrado 
Andrés Delgado 
Alejo AlVarez. 
Facundo Barrenada 
Benigno Rejero 
Antonio Rodriguez • • • 
Justo Arias. 
Maximino Fernáudeí 
Ramiro Garcia 
76 63 
101 5? 
101 b l 
101 J7 
76 6;i 
76 63 
101 ñ7 
108 70 
76 63 
76 03 
61 48 
76 63 
83 75 
92 66 
77 Sí> 
92 66 
83 7á 
76 63 
76 63 
70 3!) ! 
92 66 1 
92 66 I 
101 57 ! 
•56 63 \ 
16 63 I 
101 57 | 
67 72 1 
67 72 ' 
67 72 ' 
101 57 
?6 63 
92 «6 
70 39 
70 39 
76 63 
76 63 
89 99 
101 57 
70 39 
76 63 
101 5? 
70 39 
101 57 
30 19 
70 39 
108 10 
76 63 
70 39 
83 1ñ 
92 66 
108 70 
67 1Z 
10 39 
101 57 
76 63 
101 57 
108 70 
101 57 
70 39 
76 63 
101 57 
76 63 
67 72 
76 63 
76 63 
92 66 
80 19 
70 39 
92 66 
101 57 
76 63 
101 57 
(¡1 48 
76 63 
83 75 
92 66 
92 66 
67 72 
92 68 
67 72 
70 39 
92 66 
76 63 
6l 48 
70 39 
101 57 
76 63 
76 63 
83 75 
83 75 
67 72 
La Efcina 
Barrio de las Arr imadas , , , 
Fresnedo. 
Catidatiedo... 
Soff'bos 
La Vecdla 
Vegaquemada 
Lugiu 
Palazuelo 
Mata di> la KiVa 
La Losilla 
MjtallaDa , 
Orüonaga . . , 
Robles 
Santa Colomba 
Barrio de Ambasagiias . . . . 
Barrio de Curueiío 
VaUleluguefos 
Redipuertas 
Tolibia do Arriba 
Tolitia de Abajo 
Valdepiél.igo 
Aviados 
Vuldeteja 
Vcgacervefü 
Valporqueró 
Cármenes 
Canseeu 
Geto 
G«n¡cera 
Villanüeva de Pontedo 
Buiza 
Los Barrios 
La Vid 
Peredilla 
Santa Lucia 
Kontúi 
Casares 
Campluogo. . . • 
BllSdciUgO 
Magnz 
Sao Juan 
Bcrlanga 
Langre 
Sftiajola 
Lomeras 
Villaverde 
Villamartin 
Ornija 
Cadafresnes 
Paradela 
Foutoria 
Campo del Agua 
Prado 
Ch.no 
Burbia 
Gestoso 
Villodecanes 
S i n Martin 
Sobradi 
Balboa 
Cantcjeira , 
Barias 
Busma vor 
Pfadelá 
Pórtela 
Parada de Soto 
Castro 
La Faba 
D.' Bnlbina Va'.taille 
José Diez.. 
Francisco ¡'. Diez. 
H •rmeí iHír i l i lo González 
Miitia D. González. 
Fnleucia Muñoz 
Marín í). B a r n C B t o S . . . . . . . . . . 
Félix Balboená 
Celedonio Rodríguez 
ínieliuo Sai-vho 
Miguel del Molim 
Isidro b a r c i a . . . . . . . . . . . . . . . 
Sofía Fernández 
José Suafi'Z 
Amalia AlVarez. • 
Atanasii' Goiizalez 
Koque Castro 
Peuro García 
Francisco González 
Celedotiio Fernández 
María C . Dii'z 
Cándida D'l í i iogi iez 
Marcelo González 
Aureliaiiu Diez 
Bernarda Barrio 
Esti fdUÍa Oráaña 
Julita liodiigui'Z 
Francisco Rudriguez 
Juan Diez 
Celestino Fernández 
.Maria Ramírez 
Regii a de la Fuente 
Juan 13. Mvarez 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Gregorio Fernández 
Loreuzi Suárez 
Fe ipe M' r iu 
Matías Rubio 
Angela Viíinverde 
Eugenio Balboa 
p .mingo Alfonso 
Ürb'ino Martínez 
Marcelo D'ez 
l'tuz Activedo 
Gregorio García 
Douni g>i Blanco 
Manuel AlVarez 
Rosa Martin 
Miria A. Cue&ta 
Angel Gómez 
Joaquín García 
CoosUntiuo Vilela 
Manuel López 
José Alvarez 
Antonio Ri-driguez 
Maria O. Her-ero 
Florencio García 
Silvcrio López 
Dionisio Franco 
Francisco Gómez 
Domingo Mturiz 
Clementina Ceide 
Autoi.iM» (Jobos 
Gaspar Bello 
E l i s a Y - b n 
P a b l " ( ¡ Ó i n e z 
Consuel'i Bello 
Marta Martiuez 
IMPOSTA LA ÍÍELACION 
IDEM EL 1 p-it 100 
tNGttESADO EN E ! . MUNtEPlO . 
IMPOIIÍE DEL LIBRAMIENTO. 
101 57 
77 52 
77 52 
76 63 
70 39 
108 70 
101 57 
7li 63 
f<:i 75 
76 63 
83 75 
10» 70 
70 3» 
70 39 
1(18 50 
83 75 
7» 39 
1 (18 70 
88 7b 
7K-63 
83 13 
101 5" 
70 39 
76 63 
101 57 
76 63 
92 66 
67 72 
7? 52 
76 63 
83 75 
92 «a 
76 64 
52 57 
83 75 
83 75 
83 75 
70 39 
83 75 
76 64 
f.7 72 
67 72 
92 66 
61 48 
37 42 
70 39 
70 39 
76 63 
67 72 
70 39 
70 38 
70 38 
77 52 
61 48 
61 48 
37 42 
70 38 
92 66 
61 48 
108 70 
92 66 
67 72 
86 43 
67 72 
70 39 
108 70 
77 52 
70 39 
70 39 
33.8ÍI8 67 
342 65 
23 92 
34.265 24 
León 20 de Agosto oe 1897.^151 Gobernador-Presi. lente. J o s é A r t i f r o . 
(Guceta del día 22 de Agosto) 
MINISTERIO DE ESTADO 
l lEAL DECRETO 
En nombre de Mi Augusto Hijo el 
Rey D. Alfonso X I I I , y como Reina 
Regente del Reino, fin atención i 
las especiales ciicuostancias que 
conenrrea en él TeaiéBte General 
D. Mafcelo de Azcárraga y Palmero, 
Senador del Reino, 
Vengo en nombrarle Presidente 
de Mi Consejo de Ministros, conti-
nuando cu el cargo de Ministro de la 
(fueffa. 
Dado en San Sebastián á veinti-
uno de Agosto de mil ocl iocieutosño-
venta y siete.—MARÍA CRISTINA. 
— E l Ministro de Estado, C a r l o s 
O'Donell. 
r u E i i r o NACIONAL DE INGENIEROS DE ÍJÍNAS D I S T I . I T ^ . P E LEÓN 
AK'O'NOIO de las óperutíontspeHtlaies de moucimúnto y dimanaeíóji ¡ut mpéiariu á p m t t a t m p w elpersonal fyeuUüíu di m i diitirin « r los días y 
minas yue Jé cípresáñ-! 
ÜÓ d'i Agesto Wi'ghéf 6 , ' , . . . 
SSeptii'aibrcjWajfiiSf b , ' , . . . 
14 de iiioni.* Iciiriiien 
¿3 ríe j<ldii..lOn(telia 
2? de i.J.Mi-.IW^.triier 1.' 
% de Oetnb'ejW j a e r 2 . * , , . . 
6 « e í"tfm ,)VVt<itic*r 3 . " . . . . 
14 de ideiii . .;W gimr 4 ." , . , . 
2¡ íii> ¡dtiin.,jdHti ju^n 
Arganow' 
Miiti.vefieifu.. 
Alejfl 
Verdiago, • . , 
P a f a d a s u l s o a . . . . . . . . 
Id6m. 
Idem 
Oastrillo del Mutite... 
Llaom de Co'.le 
V h l d o f é . . . . , 
ííégigtrüáóreg Uepresentantes 
Sociedad <Siieé?orús j . B. KuCbelt y C,*» 
L>i íni^iii:t 
I). PedefiCo Kchevaf f ia . . 
E l Bnismi) 
.«ü(;ied(.d «Sucesores J . B. UoeliPlt J C " . 
Ln misma , , • , . . . 
La R i i t . m ü . 
La m i s n a . , , 
D. Tomás dft Alleode. 
* Siifis Vhlr.nrce 
D. VICSÍ t e S o l a r a t . . . . 
El m Í M n o 
i). (Hcg fio Cititiéfrez 
E l mismo 
U. Viceuie Sn lara t . . . . 
El mismo.. 
El mismo.. , , 
El misiü" 
D. Domingo All.-ftde.. 
N.. t.ifln?,, 
Minñ» eólindafites 
NibpUDá 
Iile.ni 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
MiMli 
Ma i .= 
C u j o ¡¡nuDCiu se publica en CUüipliit.ieutu del ñft. 81 de la ley vigente da inlnefial advirti-tudo que lii* opefacioaes ssfán otra Vez 
ciadas si por cualquier citcoiiKtaticia itnprfvistii uo pudiesen dar |irincf|jio en los días .«eñalados ó en los fiete siguientes. 
León 20 de Affnpto de ¡8i)<.—El Iiiffi'Biero j i fe , Fr¡,rifiiíCo Moreao. 
¡müu= 
AVCS^ÍUIIK ••t i» 
A ÍCdldíG Ct>íl£'¿ltlCÍ0?i6!¿? 
Lión 
A las once lie la mañana del ffiiér-
Colé* 1.* de SepueaibM próxíito 
te-.'ir.-i !ní?af en la faja de sesiones 
del Ext-mo. AyuntamientOi bajo la 
piesiiit'.icia del Sr. Alcalde ó del 
Cn f.cj.tl eü quién riel.'gu<i, la subas-
tu p-ra el tuiniuisiro lie 1.000 me-
tros lineales do adoquín de piedra 
caliza c -t' destiño al encintado de 
las aCems de la ciudad. 
Las proposiciones terán verbales 
.V p-rr pujas Á Ja b.-.ja del pfecin de 2 
pesetas por ínetro lineal, que os el 
señalado eñ el pliegi', y para tomar 
parte ea la licitació:. será precisn 
CnnPifrT 'af en Üejiositaria la cantulad 
de 100 peseta. 
Ei plic-áp» de condiciones se halla 
de mauiñe^to en las Oücinas muni-
cipales. 
Lfón 23 do Agosto 189/ .—José 
S. Cliicarro. 
Alcal'Ua constitucional de 
Gofdalita Aú Pino 
L' .s di:'S 28 3» 2i) de l corr.ente mes, 
de mn-ve de la mañana á i-uatro 
de la tarde, tendvíi lugar la cobran/.a 
de las contriliiici'Mics por territorial. 
C o n s m n í ' S . rozo é iinlustrial j* niiiui-
ci|'a'es cuiTCSfa.nilientHs al primer 
tri'ní'Htip; durante los días y lloras 
ex|.'resí:dns podrán li-.ccr ctoclivas 
sus. c u o t a s los contribuye tes sin 
recargo alguno, pasados aqtielics, los 
hai -iii con los rtcargos de i n s t n i c . » 
ción. E l local para la c o b r a i . z a está 
s<'mitodu Ja Cí-sa d-' Ajnnt^inieío.o y 
á cartro tlel líecaudadur que lo venia 
veiifieando; advirtieudo que i.o se 
admitirá pago alguno del ac tm. l tn 
incstie s in antes fati^facer s u s ai.ra-
Soscm los recaigas que establece 
la instiuoción del raüio. 
íj.'vdaliza del l'iuo 10 de. Agosto 
de IH!. ' / .—Ei Alcalde,Genaro García 
Pérez. 
Alcaldía constitucioHal dt 
Calrerus del Rio 
La cóliranza de la contribución 
teriitorial, uibaua é iudustiial del 
primer trimesire del presente año 
económico, tendrá lugar en la casa 
del Reeamladoi' ü . Manuel Liébana. 
los di:iH28 y 20 del mes actual, des-
de Irs nueve de la mañana hasta las 
tres dé la tarde. 
Lo q-ie se hace público para co-
nociutiento de ios contribuyentes. 
Cabreros del Itío 18 de Agosto de 
1897.—El Alcalde, Emilio Muntiél. 
Alcaldía co¡¡s¿ilucw?iat dé 
Cea 
Dorante los dias 26 y 27 de! co-
rriente mes, desde las nueve de la 
ínauatia hasta las cuatro de la tar-
de, tendrá lujaf la recaUílacióu de 
las contribuciones de es té Uauicipio 
y cédulas personaleSj correp¡)oii-
dieutes al actual ejercicio y primor 
trimesire del ííiismo. 
Cea 18 de Agosto de 189/ .—El Al 
calde, Guillermo Caballero. 
Alcüldto canslibicioTUílde 
JUalídetÍTl 
Los dias 28 y 29 del corriente mes 
teudrá lugar la cobranza del primer 
trimestre de la contribución turnio 
nal. ni baña 6 industrial de este Mu-
nicipio y ejercicio corriente. 
l latadeóu 13 de Agoslodo 1897.— 
K l Alcalde, Lorenzo de Mata. 
Alcaidía conslitucíonát de 
Valdcpiélngo 
Hallándose deseftipeñada interina-
mente la plaza de S--cretario de es* 
te Ayuntamiento, e^ a uncía al pú-
blico por término de. quince dias pa-
ra proveeila en propiedad, con la 
notación ai ual de 750 pesetas y 
demás enioinmontos qcc le corres-
pondan, con sujeción al pliego do 
condiciones que obra en la misma. 
E l liempo para admitir sol c í l u í e s 
teimina el dU 31 del corriente, á las 
cuatro de la tarde. 
Valdepiélago ló do Agosto de 
189*.—El Alcalde, Isidro del ttio. 
AlcaUia conslilitcionat ae 
Valitrreg 
Terminado el repartimiento de 
consumos formad*, para la ex ccióu 
del lirpnesto iudicauo durante el 
año económico corriente, se halla 
expuesto al público por término de 
ociio días en ia Secretaiía nel Ayun-
tamiento; durante dicho lérmiuo 
puedo ser examinado por los lüti.re-
sados y presentar las reclamacioocs 
que cstinieu procedentes. 
Valieney 1." do Agosto de 1897. 
— E l Alcalde, Nicolás Cabero. 
JUZGADOS 
D. Gerardo Partió y Prado, Juez de 
primera iastancia é instrucción 
de Villafrauca del Bierzo y su par-
tido. 
Hago Saber: Que cn ant s ejecu-
tivos instaüos por D. Lorenzo Oinf* 
te, de esta Vecindad, su Procurador 
D. Uamóu José de Ovalle, contra 
lialbin . l'ernái dez l'efez. Vecino de 
Valiuiile de Ab -jojSobre pago de de 
terminada cautid&d de pesetas, se 
saCan á pública y judieial subasta, 
por término da veinte días, que ten-
d'á lugar el día seis de Septiembre 
próximo, y hora de las diez de ia 
mañai-a, efl Ja Saja de .•lUdieürtia de 
éS'e Juzgado, 1 S bienes Siguientes: 
Ü ,a hut-Hu. faticnnte en el tér-
mino d« Villafrauca del B'efzo, a! 
sitio de las vegnft de arriba, de su-
perlicie ve imisé i s áreas dieciocho 
eentiáreas: linda Naciente, don pre-
sa llamada de la villa; Mediodía, 
huerta de D." fia nona Ddtr .do; Pu-
niente, c-.mino, y Nurto, p -dr. ga! y 
teireno de U . ' Ve<ii.ttCM y D." I«i-
d. ra Quevedo; valuada en setecien • 
tas ccheut.: pesetas. 
U.. a casa, s eñ dada con el mime 
ru once, sita eu dicha villa, alameda 
a'ta, con un huerto Contiguo á la 
misma por sn parto trasoía: linda 
purdeiceli.t eat'ando, con callejón 
servidnu.bie y huerta del flosj'ital; 
izqun rda cusa y huerta de hurío 
Gutiérrez; espalda, huerto de here-
Ueros de Manuel Magdalena, y por 
su frer te, Con alameda alta: esta 
nasa es de alto y bajo y esta cubier-
ta do losa; tasada cu dos mil pesetas. 
La tercera parte do un p-ado, al 
siliu de la Vega, término tío Vaiíui 
lie de Ab 'jo, de cabida todo el de 
dos hectáreas setenta y Cuatro een-
tiáreas. proiodivíso c - u las li^'tna-
u:.s del ejecutado Manuela y Anto-
nia Feia.ández: !i-:(l,-i Naciei te y 
Norte, más de L1 "Teresa Pérez; Me 
dh día, C.rietera general, y Pouieu • 
te, reguera; valuada en mil quinieu 
tus sete^t'. y cinco pesetas. 
Una tierra, antes viiV., al sitio de 
Mata de Prada, término tie Vulade-
canes: linda Naciente, más tierra de 
Manuel., y Antonia Fe inánd- i ; Me-
diodía, mas de Manuel García y 
otros; Poniente, más de herederos 
de la viuda de U"Sentlo Martiuez. y 
Norte, con Miguel Pérez, hoy ssis 
herederos; Valuada eu ciento doce 
pesetas. 
Las personas que quieran intere-
sarse eu la subasta do dichas tincas, 
se personarán on el sitio y día seña 
lados; debiendo advertir que no se 
In.u presentado títulos de prupiclnd 
de las mismas; que no se admitirán 
posturas qno no cubran las dos ter-
ceras partes de su avalúo, ni licita-
dor que no consigno el diez por cien-
to de éste . 
Dado cu Villafranca del liiefzo á 
doce de \gosto ue mil ochocientos 
noventa y s iete .—üerardo Par/o.— 
De su ordeu, Pedro áandes . 
Juigado m m i c i p l l á i 
Gárrafe 
Se cita. l lstná y emplaza á Domin-
go Camino fíonzáb-z y su nujer CI» 
príana Diez El-t l l i , VSCÍIH.S de l'a-
lazuelo de Torio, y cuyo paradero se 
iirnora, á favor de los cu,.les apure-
eeo inscfitas en et iíeg-fstfít <ie la 
Prnpie.-iad siete tierr s y un prado, 
en termino de dieho Pal. zmdo. y un 
prado en el de Garrafe, liara que cn 
el término de oeho días c-injiarez-
caíi ai te este Juzgado .v expongati 
lo que se les ofrezca eu la ü fo'iiia-
eión posesoria practicad,, por D. M a -
nuel Diz Bercedouiz, v e c i n o de 
León, como lepreseutante legal tle 
su mujer D." Teresa Flórez Llamas, 
para inscribir las fincas que tom-
¡irendñ aquélla; advinién-'iose que, 
si no hiciesen opnsieióii, se contíf-
mará el autu de nprubuciñii tle dicha 
it.formae.ión conformo ala i t . -J02 do 
la Ley Hipotecaria. 
Garrafe á diecinueve de Agosto 
do mil ochocientos m.venta y siete. 
— E i Juez munic'pal, Pedro Flórez. 
— E l Secretario. M nuel T. seóii . 
ANUNUIO.- Ut ' lU lAl . l iS 
SERVICIO NACIONAL AGRONOMICO 
F I L O X S R A 
C I K C U U K 
Debientlo comenzar en el m e s p r ó -
.timo los trabajos oe estinlistiuu de 
los v iiedos fíloxerantis del partido 
de Sahagúu. por li diarse ya eu su 
terminación los Cofrespondientes al 
de Valencia de i). Juan, ruego á los 
Sres. Alcaides de los Ayuntamieu-
tüs del primeio de Jos dos partidos 
meuciniiadosque noten en Jos v i ñ e -
dos alguna enfermedad sosp'.'Chnsa 
de ser la plaga tiloxérica, se dignen 
participármelo á la mayor brevedad 
para proceder al oportuao reconoci-
miento sobro el íc irenu. 
León 20 do igosto do 1897.—El 
Ingeniero Jefe íel servicio Agronó-
mico, Antonio Feruárd'-z. 
ANUNCIOS l'AltTIonLAltia 
Se arneutla desde 1." tle Octubre 
el caserío ó col., red ndo tle Mázne-
las, Ayut,taiHieniode Valderrábaíió, 
partido de Saldaña (l'nlencia). Dicha 
heiedad se compone no tiuem s pas-
tos para mantener 1.000 reses lana-
res, 20 vacas y 10 teguas, con tie-
rra labrantía para .< yuntas y bas-
tante pradería que se siega. Los quo 
se interesen en dicho arriendo pue-
den dirigirse á D. Aa jandro Alvafez, 
eti L<>da, ó á D. M:ixi ir . :aao Vega, éfi 
MaUSilla de. las Millas. 
liap. dé la íliputüciOa píoviaenil 
